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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dominica Cuarta d e s p u é s de Pascua 
SANTO EVANGELIO 
El Evangelio de la Misa de esta Domi-
nica es del capítulo X V I , versículos 5 al 
14, según San Juan: 
«En aquel tiempo dijo J e s ú s a sus 
discípulos: Voy a Aquél que me envió, 
y ninguno de vosotros me pregunta: 
¿Adónde vas? Antes porque os he dicho 
estas cosas, la tristeza ha ocupado vues-
tro corazón. Mas yo os digo la verdad, 
que conviene a vosotros que yo me vaya, 
porque si no me fuere no vendrá a vo-
sotros el Consolador; mas si me fuere, 
os lo enviaré . Y cuando él viniere, ar-
güirá al mundo de pecado, y de justicia, 
y de juicio. De pecado, ciertamente, 
porque no han creído en mí; y de justicia, 
porque voy al Padre y ya no me veré is ; 
y de juicio, porque el Príncipe de este 
mundo ya es Juzgado. Aún tengo que 
deciros muchas cosas; mas no las podéis 
llevar ahora. Mas cuando viniere aquel 
Espíritu de verdad, os enseñaré toda la 
verdad. Porque no hablará de sí mismo; 
"las hablará todo lo que oyere, y os 
anunciará las cosas que han de venir. 
Ei me glorificará, porque de lo mío to-
mará y lo anunciará a v o s o t r o s » . 
CONSIDERACIÓN 
Si queremos ser felices acá en este 
bajo mundo, al menos cuanto en el mismo 
Puede uno serlo y en la otra vida gozar 
de una felicidad perfecta, reconozcamos, 
con fé viva que Dios es nuestro pr in -
cipio, y vayamos a Él con corazón puro, 
como hacia nuestro último y único fin. 
Vivamos y obremos de tal modo que 
podamos decir en todas las circunstan-
cias de la vida: Dios es mi principio, de 
Él procedo por la creación; Dios es mi 
fin, hacia Él voy guardando sus manda-
mientos; así podremos repetir a la hora 
de nuestra muerte, con entera confianza, 
las consoladoras palabras que el Salva-
dor dirige este día a sus apóstoles : Voy 
hacia Aquel que me ha enoiado. 
LA CRUZADA DE LA PRENSA 
El último número, que hemos recibi-
do, de esta importante publicación del 
Centro Ora et Labora,, es una verdadera 
monografía de la futura Asamblea Na-
cional de Prensa Católica, que se cele-
brará en Toledo, del 12 al 15 de Junio 
próximo. 
Reconocida por todos la importancia 
de la prensa, promovedora, eco y defen-
sora de todas las Obras catól icas , todos 
nuestros lectores deben de cooperar a 
dicha Asamblea, inscribiéndose como 5o-
cios y enviando alguna Memoria o Pro-
posición. 
Los que deseen recibir gratuitamente 
un ejemplar de muestra de este número 
de L A CRUZADA DE LA P R E N S A -
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que para propaganda se vende a precio 
de coste, 2'50 pesetas la mano de 25 
ejemplares,— pueden pedirlo al Director 
de «.Ora et Labora» , Apartado, 84.— 
Sevilla. 
De desear es que todos los católicos 
tomaran parte en esta asamblea, contri-
buyendo con sus talentos, con su dinero 
y con sus oraciones: pues son incalcu-
lables los bienes que con sobrada razón 
de ella pueden esperarse. 
Si algún lector de esta HOJITA desea 
suscribirse como socio honorario o ac-
tivo, en esta administración se reciben 
las 10 pesetas de los primeros y los 
trabajos literarios de los segundos: ade-
más será informado sobre el particular 
todo el que lo solicite. 
G JRJ I B I D O 
Creo en un solo Dios Eterno y Omnipotente, 
que es del mundo el Creador y Él lo rige y lo sostiene; 
de la tierra me formó y me dió un alma inmortal: 
con todo mi corazón le quiero servir y amar. 
• * * 
Creo en Jesús mi Redentor misericordioso y bueno, 
que por mí su sangre dió de la Cruz en el madero; 
del pecado me libró, me dió gracia celestial: 
con todo mi corazón le quiero servir y amar. 
• * * 
Creo en Je sús mi Salvador, que perdona los pecados 
al que le pide perdón dolorido y humillado; 
mil veces le ofendí yo y me ha vuelto a perdonar: 
con todo mi corazón le quiero servir y amar. 
• * * 
Creo en Jesucristo mi Juez que vendrá a juzgar al mundo 
y al malo cast igará y dará el premio a los justos; 
Él sabe lo que fui yo. Él mi sentencia dará: 
con todo mi corazón le quiero servir y amar. 
• * * 
Creo en Jesucristo mi Padre que me dá el ser de la gracia; 
de su carne con el pan nutre y alimenta el alma; 
me instruye y guía su fé, me ampara su protección: 
con todo mi corazón le quiero servir y amar. 
• * • 
Creo en Jesucristo mi Rey, glorificador del bueno; 
al que en vida le fué fiel, le dá su gloria en el cielo; 
allí comienza el gozar, allí termina el dolor: 
con todo mi corazón le quiero servir y amar. 
i 
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INDICADOR PIADOSO 
La Adoración Nocturna ce lebrará la 
Vigilia Ordinaria de este mes en la noche 
del 17 a! 18. 
Día 18: Tercer Dominio,-Comunión 
y Ejercicios de la V . O. Tercera de 
N . P. S. Francisco de Asís. 
Días 26, 27 y 28 —Triduo de Roga-
tivas. 
Día 29: La Ascensión del Señor -
Durante la Misa de once, Tercia solemne 
y Exposición de Su Divina Majestad. 
Día 30: Aniversario de la Consagra-
ción de España al Sagrado Corazón 
de Jesús: en este día harán la primera 
Comunión los niños y niñas de los Cole-
gios: se invitan especialmente a las fa-
milias y a todos los fieles para que se 
unan a tan piadoso acto con sus comu-
niones y puedan ganar las indulgencias 
concedidas por Su Santidad Pío X Des-
pués de la Santa Misa se dirá el acto de 
Consagración que leyera S. M . el Rey 
D. Alfonso XIIÍ en el Cerro de los 
Ángeles. 
Día 31,—Comienza la novena del Es-
píritu Santo. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA C O S T E A R L O S G A S T O S D E REPARACIÓN 
Y ORNATO D E L M O N U M E N T O DE L A I G L E S I A 
PARROQUIAL D E E S T A V I L L A D E ÁLORA 
LISTA D E SRES. DONANTES , 
" ~ ~ — ~ — — — P e s e t a s 
Suma anterior. . . 1081.30 
Una Devota 2.— 
De otra 1 .— 
D. Antonio Bootello Mérida, ve-
cino de Villanueva del Rosario 2.— 
Una devota 2.— 
Suma. . . 1088.30 
(salvo error u omisión) 
(Cont inuará) 
DÍA DE RETIRO 
El día 31, Dios mediante, tendrá lugar 
el retiro mensual, a las 11 de la maña-
na y 5 de la tarde, hora oficial. 
ESTADÍSTIÜA D E L MES D E A B R I L D E 1924 
B A U T I Z A D O S . - D í a 2: Inés García 
Carmena.—3: Leonardo Sánchez Estrada 
y Antonio Moreno Miranda.—4: Josefa 
Cordero Medina y Josefa Fernández 
Rengel.—5: M.a Dolores Berlanga Rodrí-
guez y M.a Dolores González Sánchez. 
—6: Josefa Martín Romero, Rafael Me-
léndez Sánchez, Jo sé Castillo J iménez y 
Antonio González Jiménez.—7: Bartolo-
mé Brenes Domínguez y Antonia Luque 
Fernandez.—8: Josefa Trujillo Espinosa. 
—9: Mar ía Martín Vera.—10: María Tru-
j i l lo Cabrera y Antonia Beigveder Loba-
to.—11: Alonso Acedo Ruíz y Juana Ro-
ja Díaz.—12: Francisco Castillo García, 
Elvira Bootello Miralles y Francisco Ro-
dríguez Escudero.—13: Antonio del Río 
Gómez, Isabel de la Plana Casermeiro 
y José Calderón Gonzá l ez—16: Isabel 
C a ñ e t e Cuenca. —18: Águeda Moreno 
Moreno.—19: Ana Trujillo Torres, Ma-
ría Teresa P é r e z Martín, Bernabé Ver-
gara Gil y J o s é M.a Torres García.— 
20: Francisca Vergara Carvajal, Catalina 
P é r e z Álvarez y Ana M.a Ruíz Becerra. 
—21: M.a Remedios Manzano Millán, 
Alonso Vera Moreno, M.a de la Encar-
nación Gómez Rivero y Andrés Díaz 
Vázquez.—24: Vicente Martín Navarro. 
—25: Gabriela Montenegro Delgado, Sal-
vador Carrasco Pérez.—26: Salvador Pe-
draza Fernandez y Juan Pedraza Fernán-
dez.—28: Francisco Espinosa Álvarez, 
D E S P O S A D O S . - D í a 3: D. José Gar-
cía Manceras, con D.a Antonia Aguilar 
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M u ñ o z . - 1 1 : D. Antonio Navarro Sánchez, 
con D.a M.a Concepción Castro Vázquez. 
12: D. Francisco Díaz Trujillo con doña 
Josefa Raíz González — 26: D. Benito 
Moreno García, con D.aAna Galán Ace-
do.—29: D. Antonio Márquez, Diaz con 
D.a Inés Villalobos Castillo. 
IDIIFXJIsrTOS 
A D U L T O S . - D í a 8: D. Francisco Gó-
mez González.—11: D . José Castillo Cam-
pano.—17: D.a Ana Ramírez Santaella y 
D . Juan Martín Fernández.—20: D.a An-
tonia Romero Hidalgo.—23: D . José Mo-
rales Morales.—27: D.a Catalina Hidalgo 
García y D.a Isabel Muñoz Pento.—29: 
D.a Francisca Sánchez Lagos, 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 15: Josefa Dueñas 
Gálvez. —16: Isabel Muñoz Muñoz.—21: 
Josefa Ramírez Manceras. — 24: Juan 
Acedo Gil.—26; Francisco Mamely Pé rez . 
ipuntes IÍSÍOFÍGOS de l lora 
(Continuación) 
No le era posible andar sin calzado, 
y con juncos hizo tomisas, que se liaba 
a los piés , siquiera fuera preciso reno-
varlas con frecuencia. Respecto a man-
ducación, lo que encontraba al paso; 
ga lápagos , gansos, y, por último, una 
nutria, que le duró unos cuantos días; 
todo crudo, porque ni avíos de encender 
le habían quedado. 
Lidiando con tantas fatigas y adver-
sidades, caminó veinte y cuatro días, y 
al siguiente llegó a la primera casa de 
cristianos, en la que fué muy bien reci-
bido; y descansó admirablemente, pres-
tándole ropa, Ínterin le hervían el hábito, 
que se le había llenado de miseria. 
En seguida pasó al pueblo del Ro-
sario, con un soldado que le pusieron 
de guía, y de aquí par t ió al siguiente 
para Buenos Aires. 
A los cinco meses de residencia en 
este Convenio, le mandaron pasar al de 
Montevideo, por haber en és te poca 
gente y en el de Buenos Aires se jun-
taban cincuenta. 
Tras l adóse a Montevideo y en aquel 
Convento permaneció hasta la definitiva 
disolución, mediante el triunfo completo 
de la República y simultánea emancipa-
ción del Gobierno de la nación española. 
En este desamparo, pues carecía de 
recursos, se puso a servir de cocinero 
a una señora catalana, la que habiendo 
determinado venirse a España, tuvo com-
pasión de Fr. Felipe y le pagó el flete. 
La familia de esta señora se componía 
de diez personas, y con nuestro Lego 
once, e importó la cuenta veinte y ocho 
mil reales. 
Marcharon directamente a Barcelona, 
a cuya ciudad llegaron el 10 de Agosto 
de 1820. Esta bendita señora , siempre 
caritativa y bondadosa, le cos teó el viaje 
hasta llegar a Málaga . 
No he podido aver igüar el punto ni 
la fecha en que ocurrió la muerte de 
Fr. Felipe; pero haré constar, para con-
cluir, que dejó escrita a su familia una 
crónica detallada de su accidentado viaje, 
en la que además de hacer minucioso 
relato de sus infortunios, describió las 
costumbres de los Indios, sus práct icas 
religiosas, sus sacrificios, las consultas 
que hacían a sus adivinos, las penas que 
imponían a las adúl teras , e tcé tera . 
De ella sacó D. Miguel Bootello 
Bootello, Pbro., un extracto, del que me 
he servido para publicarlo en la HOJITA. 
(Se cont inuará) A. B . M . 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
